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V R E D N O T E N J E IN STROKOVNA O B D E L A V A GRADIVA SODIŠĆ 
V SR SLOVENIJI PO L E T U 1945. 
Jelka Melik , Arhiv SR Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1. 
Vrednost sodnih arhivov je že dolgo znana. V preteklosti so zgo-
dovinarje zanimali predvsem dokumenti v zvezi s pomembnimi osebami 
in dogodki iz polit ične i n kulturne zgodovine, navadne l judi pa t iš t i 
k i so zadevali njihova premoženjska razmerja. Sele v zadnjih let ih se 
je zlasti v tujini utrdilo prepr ičan je o dragocenosti gradiva sodišč za 
studij gospodarske in socialne zgodovine. 
Sodni arhivi po letu 1954. so, zaradi obilice drugega arhivskega 
gradiva, na prvi pogled manj pomembni. To velja zlasti za t iš te k i j i h 
aktualna d ružbena vprašanja zanimajo z načelne strani. Za t i š te k i 
pa j i h zanima vsakdanje konkretno življenje, njihov pomen kvečjemu 
narašča . Naš današnj i sodni sistem pozna redna sodišča k i so organi 
državne oblasti in samoupravna sodišča k i so družbeni organi. V tem 
prispevku se bom omejila le na redna sodišča. Le ta se ustanovijo z 
zakonom kot redna sodišča splošne pristojnosti in kot specijalizirana 
ali posebna redna sodišča. Prva odločajo o vseh kazenskih, c ivi ln ih zar 
devah ražen o tisit ih k i so z zakonom posebej izvzete iz njihovega 
delokroga, druga pa le o posebej določenih skupinah kazenskih a l i c i ­
vi lnih zadev. Upravne zadeve spadajo včasih pod splošna redna sodišča, 
včasih pa se ustanovijo za upravne zadeve samostojna, torej specializi-
rana sodišča. Organizacija sodišč se je p r i nas po letu 1945. večkra t 
spreminjala. Arhivist k i delà na povoj n ih sodnih fondih mora poznati 
najprej vsakokratno zakonodajo k i določa organizacijo i n pristojnost 
sodišč na sploh in nato še sodne poslovnike k i precizirajo načela za 
notranjo organizacijo in poslovanje posameznih sodišč. Naj težja na­
loga je vrednotenje sodnega gradiva, N a sodne spise tega obdobja mo­
ramo gledati, kott sem omenila ze v uvodu, nekoliko drugače kot smo 
gledali na sodne spise s tare jš ih obdobij. Navedla bom nekaj prime-
rov. Podatki k i j i h najdemo v spisih, k i vsebujejo gospodarske prestop-
ke, prisilne poravnave, stečaje, redne likvidacije ter zadeve sodnega 
registra, niso več tako zanimivi za gospodarsko zgodovino kot b i b i l i 
v pre jšnj ih obdobjih, saj se ist i podatki nahajajo tudi p r i drugih 
ustvarjalcih arhivskega gradiva. N a drugi strani so razni kazenski spi­
si k i b i vsebovali dragocene podatke za pol i t ično zgodovino iz sodnih 
arhivov večinoma izločeni. Zanimive i n uporabne pa so odločitve i n 
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postopanja sodišč za pravno zgodovino. Iz le teh lahko ugo tovi jamo 
sodno prakso, k i predstavlja na eni strani običaje k i j i h sodišča iz-
oblikujejo za redno opravljanje svojih nalog (sodni standardi, poklicni 
običaji) na drugi strani pa ustaljeno uporabo pravnih predpisov, k i 
jo razvijajo sodišča, ko sodi jo konkretne zadeve iz svoje pristojnosti. 
Taka praksa je pomembna kadar posamezni predpisi dopuščajo ali na-
merno dajejo možnos t različnega, tolmačenja, razloge in uporabe ,pa 
se sčasoma utrdi skupno enotno stališče kako te predpise uporabljati. 
N a nek način je torej taka ustaljena sodna praksa vir prava čeprav 
formalno seveda za sodišča n i obvezna. 
Pravni red neke države poznamo sele če poznamo pozitivno zako-
nodajo in uporabo zakonov za konkretne primere, kamor spada tudi 
delo sodišč. Prav tako skrivaj o sodišča v spisih s področja kazenskih 
zadev, pravdnih i n nepravdnih ter izvršilnih zadev mnoge dokumente, 
pomembne za socialno zgodovino, Nekaj drobcev najdemo tudi za zgo­
dovino zdravstva v tako imenovanih odvzemih poslovne sposobnosti. P r i 
valorizaciji bo potrebna torej največja previdnost. Vsekakor pa pr i 
glavnih vpisnikih v celoti ne smemo uničit i nobenega sodnega spisa. 
P r i manj pomembnih zadevah borno ohranili le končne odločbe kot 
naprimer sodbe, sklepe načelna mnenja. V le teh je namreč zgoščeno 
podan celoten postopek k i je b i l potreban p r i obravnavanju določe-
nega sodnega primera ter njegov končni izid. Te listine predstavljaju 
za arhiv zelo majhno prostorsko obrementev so pa neprecenjlive vred-
nosti za spremljanje sodne prakse in n i razloga, da b i j ih zavrgli. 
Mnogo enostavnejše so nadaljne naloge k i j i h moramo opraviti na 
gradivu sodišč po letu 1945, kot urejanje in popisovanje. Sodno po­
slovanje v administrativno tehničnem smislu je n a m r e č izredno natanč-
no in funkcionalno urejeno in v bistvu nespremenjeno že skorej sto 
let. Pisarniško poslovanje sodišč se razlikuje pisarničkega poslovanja 
drugih državnih organov. Osnovna enota je tu pisanje. S tem izra­
zom označuje jo posamezne vloge občanov, državnih organov in druž-
benih pravnih oseb kot tožbe, pr i tožbe, pripravi jalne spise i n podobno 
pa tudi zapisnike, odredbe, odločbe ter druge listine, k i nastanejo p r i 
sodišču. 
Z izrazom spis imenjujo vsa pisanja k i se nanaša jo na isto sod­
no zadevo. Zadeva pomeni predmet o katerem sodišče odloča a l i na 
drug način opravlja svojo funkcijo, naprimer kaznivo dejanje, spor, 
predlog za ureditev določenega stanje. Sodišča evidentirajo sodne spi­
se v vpisnike kot glavne evidenčne knjige. Glavna značilnost pisarniš-
kega poslovanja sodišč je prav v tem, da vodijo več vpisnikom ločeno 
za posamezne vrste postopkov. Le izjemoma lahko vodi sodišče več vpi-
pisnikov za isti postopek. Vpisn ik i so s sodnim poslovnikom predpisani 
in so za vsa istovrstna sodišča enaki. Vsak spis mora bi t i vpisan samo v 
enega od predpisanih vpisnikov. Spis se vpiše, ko se osnuje, to je, ko 
sodišče premje prvo pisanje v neki zadevi. Takrat dobi tudi številko 
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iz katere je razvidna vrsta vpisnika i n obenem vrsta zadeve k i se ob-
ravnava, zaporedna številka vpisa v vpisnik ter leto nastanka spisa. Ta­
ko številko nosi vsako pisanje v spisu in tudi vse priloge. Osebe k i 
nastopajo v sodnem predlagajo n a m r e č sodišču razna potrdila, l ist i­
ne, izpiske, k i imajo nalogo dokazil. Te priloge so še posebej označe­
ne i n sicer glede na to ali so j i h predložili tožilci, tožniki in predlaga­
telji a l i pa obdolženci, toženci i n nasprotne stranke oziroma drugi 
udeleženci postopka in tret je osebe. Vsa pisanja i n priloge so popisa­
ne še v popisu spisa, k i se navadno nahaja na notarnji strani ovoj a 
spisa. 
N a koncu še o inventar j u sodnega fonda. Ražen zgodovinskega ori­
sa razvoja ustvarjalca bo tu naše glavno delo prepisovanje. K o t temelj­
no enoto popisa borno vzeli spis in posebej označili kaj smo iz spisa 
izločili oziroma kaj je v spisu ostalo. Glavno orientacijo nam bodo 
predstavljali vpisniki . Za kazala borno kar v največji meri uporabili 
že izdelane sodne imenike. K o se n a m r e č na sodišču zadeva vpiše v 
vpisnik se vpiše hkrat i tudi v imenik. Tako se imenik k kazenskemu 
vpisniku vodi po pr i imkih obdolžencev, imenik k pravednemu vpis-
n iku po pr i imkih tožencov oz. predlagateljev pr i predlogu za spora­
zumno razvezo, imenik k izvrš i lnemu vpisniku po pr i imkih zavezancev, 
imenik k vpisniku dednih zadev po pr i imkih zapustnikov, imenik k 
vpisniku za zadeve pr idržan ja po pr i imkih pr idržan ih oseb i n p r i dru­
gih vpisnikih po pr i imkih oseb na katere se postopek nanaša . Spisi 
vsebujejo dostikrat priloge k i same zase predstavljaju dragocen poda-
tek, zanimivo listino, dokument, fotografijo. Na te priloge bo potrebno 
uporabnika še posebej opozoriti. 
P r i arhivskem delu na fondih sodišč po letu 1945, če ponovim še 
enkrat, je pomembna predvsem velika previdnost p r i določanju arhiv­
skega gradiva saj so ostala delà v vel iki meri za nas že opravila so-
dišča sama. 
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